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Resumo da Experiência 
 
 O Sistema de Controle de Informações Gerenciais foi planejado com o intuito de 
otimizar o planejamento das ações da Comissão de Valores Imobiliários e, paralelamente, 
melhorar os serviços por ela prestados. O sistema possui dois enfoques gerenciais. O primeiro 
é consubstanciado por meio de um Relatório de Informações Econômico-Financeiras, e o 
segundo é representado pelo Sistema de Cobrança das Multas Cominatórias. Os relatórios 
retratam a execução orçamentária, o processo de arrecadação, as despesas e os processos de 
compras, o domínio e o controle dos dados, com vistas ao planejamento, à tomada de decisões 
e à fixação de metas e prioridades. As informações constantes dos documentos são públicas e 
podem ser consultadas por quaisquer servidores da CVM e pelas entidades de classe. 
 
